




个新的论证 全文共分五个部分  
第一部分为前言 介绍本文选题的原因 研究的意义及研究的方法  
第二部分 描述何湾村的历史背景与现状以及居民的日常生活  
第三部分 叙述何氏宗族的形成与初期发展状况  
第四部分为三到七章 通过考察明代 清代 民国 土改 文革及文革后等各
时期的何氏宗族 以再现赣北地区宗族的原貌 并由此阐明导致何氏宗族变迁
的主要原因  
第五部分 概括本文内容并得出结论  
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前   言 1 






因其注重小社区的研究而被社会学家指责为 只见树木 不见森林 诚然
增加样本的数目 便能增加结论的可信度 不过 在许多社会研究中 由
于经费 时间 人力等诸因素的限制 我们无法这样做 不过在赣北地区





市北面的长江南岸 与湖北省武穴市隔江相望 东面为九江县 与何湾村
一湖相隔 何湾村处于这两地的要冲 水陆交通四通八达 腹地广阔 特
别是距何湾村约 20里的码头镇 现已成为赣鄂边境经济 技术 文化相互
辐射的交汇点 又成为赣北大市场对外联系的桥头堡 而且据志书记载
早在明朝永乐间 何湾村附近的码头镇就是沟通赣鄂两省港埠经商的咽喉
之地 到近代 它更是商贾云集 武宁 修水及瑞昌的茶叶 大米 竹木
等货物 有相当一部分是从这里运往湖北等地 而环绕着何湾村的赤湖
当时也成为联系瑞昌县和德化县 今九江县 的一条水陆要道 方便了两
地人员的来往 也促进了两地农业 手工业产品的发展 解放后 码头镇
更是成了瑞昌市的水陆枢纽 陆路 有连接赣鄂的公路 每天过往车辆达
千辆以上 水路 码头镇现有泊位 15个 年客运量为 120万次 年货物吞
吐量近 100 万吨 在这样一个水陆交通方便的地方 何氏很早就与外界有














妻 到三十二世时 文景公到湖北黄梅做生意 后卜居黄梅 而到近现代
以来 何氏与这些地方的经济与婚姻联系进一步紧密 如仅以 20 世纪 90
年代为例 何氏就有 3例与湖北省 4例与九江县男女青年通婚的例子 有
的甚至连买订婚的衣物也要到武穴市去 平时 何氏村民买小猪一般也到
湖北龙坪去买  
第二 何湾村宗族历史悠久 何氏宗族自一世祖偕公 唐朝 由金陵
迁居江州起 现已有一千多年的历史 其后子孙分布于吴楚间者 越百有
余庄 笔者所个案调查的何湾村 在族源上属于十四世 南宋 玉公支下
到二十五世祖仲昆公时 由黄桥寺下迁居流庄乡何湾村 作为宗族聚居群
体的一员 属于当地迁居的第一代开拓者 但后来 由于战乱 北方的流
民大量涌入江西 而其中的张姓 陈姓 涂姓 朱姓等也正是此时迁居赤
湖附近 在以后的几百年历史中 由于土地资源的限制 何氏宗族与张氏









究视角的 更是人类学 社会学和历史学研究的一个热点问题 如王铭铭





















调查 具体来说 笔者的调查与研究主要使用了以下方法  
1 参与观察 笔者利用春节期间村落宗族活动多的特点 仔细观察了
何氏宗族举行活动的实际运作过程 并参与其中 比如参与宗族的祭祖
迎神 拜年和婚丧等活动 以求得对宗族运作的切身感受  
   2 文献调查方法 如查阅族谱 宗祠的文献 当地地方志等  
   3 各种形式的访谈调查 这些访谈包括结构性访谈和深度访谈以及随
意性的访谈  
总之 笔者尝试运用人类学 历史学 文献学和民俗学等多学科的方


























第一章  何湾村所处的地理环境及其人文沿革 
一 何湾村历史沿革及背景 
1 历史沿革 
在历史上 今辖有赣北何湾村的瑞昌市在各朝各代 属地各异 在虞
夏 商周时期 根据 禹贡 中的记载 全省除九江以隅隶属荆州外 东
南皆为扬州之域 春秋时 江西分属吴 越两国 战国初 周元王四年 公
元前 472年 越灭吴 周显王三十五年 公元前 334年 楚败越 江西全
境属楚 及秦统一中国后 改分封 设郡县 分全国为三十六郡 当时的
九江市筑城 史称湓口 灌婴城 今赣北地区分属淮南国 豫章郡管辖
汉文帝时 又将淮南国改为庐江郡 庐江 豫章两郡均属扬州管辖 东汉
沿袭未变 三国时期 九江属吴国境内 设有八个县 分属三郡管辖 当
时的柴桑 今瑞昌 新子 九江县 属武昌郡 西晋太康初年 280年 九
江境地仍设八县 即柴桑 寻阳 海昏 豫宁 前为西安县 彭泽 艾
鄡阳 历陵 分别属武昌 豫章 鄱阳 庐江四郡 寻阳县改属庐江郡
永安元年 304 年 设寻阳郡 辖寻阳 柴桑两县 郡治柴桑 寻阳郡隶
属江州 义熙八年 412 年 寻阳并入柴桑县 南北朝时期 湓城复为江
州治所 寻阳郡治与柴桑县治也在湓城 隋朝开皇二年 582 年 废寻阳
郡置九江郡 废汝南柴桑县合并设置寻阳县 开皇十年 590 年 改寻阳
为彭蠡县 大业初年 606 年 又改彭蠡为湓城县 郡治未变 唐高祖武
德四年 621年 改湓城复称寻阳县;改九江郡为江州 州治浔阳 辖浔阳
彭泽 都昌三县 五代十国时期 江州是南唐道德教化的地方 故改浔阳
为德化县 废江州郡 设奉化军节度使 辖德化 德安 瑞昌 湖口 彭
泽五县 宋代太平兴国七年 982 年 设南康军 军治星子 宋代绍兴元
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昌 湖口 彭泽五县 南康军辖星子 都昌 建昌 永修 三县 洪州路
辖武宁 分宁 今修水 元朝时 今赣北市 县分属三路 江州路辖德化
瑞昌 湖口 彭泽 德安五县 南康路辖星子 都昌 建昌州 元初建昌
县改为州 龙兴路辖武宁 宁州 原分宁 明清两代 改路为府 区划
基本照旧 辛亥革命后 1912年冬废州府 1914年设道领县 将九江府改
称浔阳道 辖九江 瑞昌 湖口 彭泽 星子 都昌 德安七县 永修
武宁 修水县属建昌道 1942年 8月 省将所属县改划为 9个行政区 其
中九江 武宁 瑞昌 德安 星子 永修属第 9 区 彭泽 湖口 都昌县
属第 5区 修水县属第 2区 新中国成立后 1949年 9月 11日 省人民政
府决定 将修水 彭泽 湖口 都昌四县分别从袁州和饶州专区划归九江
专置管辖 把靖安县从九江专区划出 瑞昌市直属九江地区 九江市 1989
年 12月 经国务院批准 瑞昌市撤县建市 为省辖计划单列市 委托九江
市代管 瑞昌市包括 22个乡 2个镇 笔者所调查的何湾村 在行政上就
隶属于瑞昌市流庄乡管辖 1 
2 环 境 
何湾村属于江南低山丘陵区 其地理位置位于江西省北缘西隅 长江
中下游南岸 按自然地貌分 何湾村为丘陵区 可耕田地多为梯田式 仅
东北部赤湖地带有少量平原 水系除长江外 还有赤湖和大大小小的池塘
境属亚热带北缘湿性季风气候区 属大陆性温湿气候 四季分明 无霜期
长 日照充足 雨水充沛 年平均气温 16.9度 一月平均气温 4.0度,七月
平均气温 29.8度,极端最低气温-13.0度,极端最高气温 41.0度 年均无霜期
239 266天 初霜始于 11月中旬 终霜一般在 3月中旬 年降雨量 1 300
1 600毫米 年日照数 1 650 2 100小时之间 冬季多刮北风 伴
有冰冻 伏夏多刮西南风 潮湿炎热 5-7月为雨季 雨量大而集中 常有
灾害性天气出现 2 
                                                        
1 胡源茂主编 可爱的九江 江西人民出版社 1992年版 第 5-7页  














3 背 景 
何湾村是江西省瑞昌市流庄乡赤庄大队的七个自然村之一 地处赣北地
区最北部的赤湖边 东与九江县城子镇隔湖相望 南邻瑞昌市大桥乡 西
连夏坂乡 北接码头镇 并与湖北省武穴市 黄梅县隔江相望 村庄坐落
在马路边 对外交通 陆路有一条往南通瑞昌市 往西通向码头镇的乡级
公路 水路则可以直通瑞昌市码头镇和九江县城子镇 村庄距离瑞昌市约
20公里 离流庄乡政府所在地约 12里 离码头镇约 20多里 何湾村附近
有朱家 胡家 魏家 涂家 茶园张 老屋张 端门张 张家山 陈云子
新屋张 田塘何 细何 竹林等 13个自然村 改革开放以来 何湾村通向
流庄乡的唯一一条通道是泥路 一到下雨天 路上就泥泞不堪 不要说通




2001年末 全村共有 117户 3总人口为 406人 其中男 213人 女 193
人 男女比例大致平衡 出外的多达 133人 以迁居瑞昌市者的占最多数
达 63人 次为迁瑞昌市码头镇者 达 22人 再次为迁九江市者 计 17人
女性出外的有 65 人 男性出外的占 68人 比例为 65 68 在外地工作和
读书的男女共计八人 其分配如下 肄业于范镇的有 1人 现已成家立业
其余肄业于德安 洪一 流庄和高安的各一人 另 3 人现已毕业 两人出
外打工 一人在家 如今仍在读的有 3人 男女比例之比为 7 1 由于人
多 耕地面积有限 以农业种植为主的何湾村人均耕地仅为 0.54 亩 为了
充分利用有限的土地资源 村里人在这一块土地上精种经济作物 盛产棉
花 苎麻和油菜 90 年代以来 由于棉花和苎麻经济价值的下跌 村里人
纷纷出外谋生  
村民牧业以猪 鸡 鸭等为主 村里有两家养母猪和一家养狗 但都
为小型牧养 这一方面可以补贴家用 另一方面又可以自备为逢年过节的
                                                        
3据调查 当时何湾村许多共住在一所房子里的家户为了少缴 五好家庭 牌子的钱 只上报了 52
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食品 村民从事副业的种类很多 有木匠 泥水匠 篾匠 裁缝等 在水
产养殖业方面 何湾村较为发达 现已有两人承包村里公有的四口池塘




就读 而高中则要到市里或码头镇里就读 2001 年 由于小学房屋破旧
大队村委会以家户摊派的方式 筹集了资金 建立了新的教学楼 90 年代
初期 对于考上大中专院校的学生 村里每家都会送礼吃酒 而到 90年代
中期 为了省却人际关系的麻烦 主家只收同一房族宗亲的贺礼 但村长
仍会以村里的名义送礼祝贺  
辖有何湾村的瑞昌市属改革开放城市 市内已建立赛湖工业区和码头
经济开发区 近年来 市人民政府制定了一系列优惠政策和奖励办法 对
引进人才 资金 技术的中介人进行奖励 对外商及境内外省市来瑞昌创
办企业的 在土地 税收及办事程序上都给予优惠 为广泛招商引资 市
人民政府先后在北京 南昌设立办事处 正是在此政策下 瑞昌市的企业
发展很快 形成了一批骨干企业 如江洲造船厂 武山铜矿 宝钢集团人
民机械厂 九江船用机械厂 瑞昌苎麻纺织总厂 华东刀剪厂 矿山机械
厂 砖瓦厂 水泥厂等 既解决了附近农村劳动力的剩余 其中何湾村有 5
人在这些厂上班 也减轻了国家的负担 1 
二 何湾村居民的日常生活 
何湾村民以种地为生 他们长期生活在农村 乡土文化具有淳厚的传
统氛围 而这种氛围 受当地经济地理的限定 政治文化的积淀 如清 嘉
庆重修一统志 曾提及赣北的民风 民俗 土瘠民贫 习知武事 士习诗
书 农勤稼穑 人性淳朴 民俗恬静 重氏族 重祠庙 2 
                                                        
1 刘禹东 邵彧双主编 中国县市概况 中华人事出版社 1998 年版 第 1464 页  














在吃的方面 村里人种植小麦 黄豆 芝麻 红薯 何湾村人除用红薯
配饭吃外 还将鲜红薯切成薄片晒干 煮稀饭时配在里面 由于小麦产量
高 平时除了做面条 还经常做包子 冬春两季 何湾村人以大白菜 萝
卜为主要菜肴 还经常腌制咸菜 夏秋两季则以黄瓜 豆角 茄子 辣椒
南瓜 冬瓜 丝瓜 葫芦 韭菜等为主 饮食方面都有崇尚俭朴的风俗
饮食通常一日三餐 干稀搭配 佐餐喜爱辣味 冬夏何湾村人只喝凉 白
开水 没有饮茶的习惯 农忙季节 为了解渴 何湾村人多做南瓜稀饭吃
何湾村人还有一个习惯 就是男性喜欢独自饮酒 平时家家储酒以备不时
之需 遇到有亲朋好友造访 一般都在家中与亲朋对饮 一般人家 由于
经济条件和以往的俭朴食俗 平时很少有吃肉食的 只在春节 元宵节
端午节 中元节 中秋节等节日或做喜事时才吃些肉食     
何湾村人过春节持续时间较长 前后约一个月左右 旧俗腊月二十三日
灶日 灶日过后是扫尘日 腊月二十四是小年 送灶神 希望灶王爷上
天多讲好事 从小年到除夕的迎春日 家家户户要打扫卫生 置办年货
九十年代以前 何湾村人还有把樟树枝插在大门口迎年的习惯 大年三十
清晨 家家户户要到祠堂里祭祖 祭完祖后 一家人围坐在一起吃年饭
席间 长辈给晚辈 一般是未结婚的人 压岁钱 席毕 一般每人的饭碗
里要留一点米饭 以示家里年年有余 除夕傍晚 习惯在大门上张贴以甲
胄戎装的秦叔宝 尉迟恭作门神 夜里 有的老人还守岁 正 12点时 放
鞭炮辞别旧岁 正月初一俗称拜年日 一大早人人就换上新衣 洗面漱口
为了以后出门办事不会碰到雨 所用的水不能倒在外面 要装在事先准
备好的桶子里 家庭主妇在家煮面条 面条里放入糯米粑和青鱼 而男
性要先在大门口燃香烛 4后到祠堂里给祖宗拜早年 过完 早 即吃完面
条 后 家家要出门互相拜年  
五月五为传统的端午节 在此十几天前 何湾村一带就有划龙舟的习
俗 一般是同一姓的各村人互到各村划龙舟 以表本宗情谊 在端午节那
天 还有赛龙舟和吃包子 盐鸡蛋的习俗 根据 中国志 记述 龙舟有
专以竞渡者 不载旗帜 两船并斗 数里外但闻鼓声隐隐 瞬息即至 其
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捷如飞 士女聚立两岸 或乘小舟逐观之 1后来 龙舟竞渡的娱乐性
质发生了变化 逐渐演变成不同族姓之间的竞争 甚至由此引起斗殴 为
此而丧命的也时有发生 因此 一些小姓的宗族为了本族的利益 不再划
龙舟 特别是 90年代以来 由于农村中青年男女出外打工 端午节划龙舟
的习俗已渐渐消逝  
三百年前迁徙到此的何湾村人 由于经济条件的原因 出门较少 生
于斯 长于斯 秉承了瑞昌人勤劳俭朴 重义 眷恋故土 不习迁徙的习
性 2而现在 由于经济条件的好转和外来思想的影响 村里人纷纷开始
向外迁移 一时间使得许多田地荒芜 而留守家园的人 为了减轻劳作的
重压 开始转种山药和水果 另外 随着城乡不断的沟通 村中男女的衣
着也开始讲究 年轻人渐趋时尚  
旧时 何湾村房屋大多数都极为简陋 只有极少数人家以砖瓦建成
大多数都是以土砖做成的土屋 住宅结构旧有 座北朝南一幢屋 明三暗
五四面青 的传统 3至 90年代 则普遍建起钢筋混泥土结构的新式楼房
但结构仍是一厅两厢房 厅堂一般陈设是 上横头一张条台 下首是一张
方桌 厅堂里没有祖龛 由于村里人把建新房视为人生大事 所以盖房前
要请风水先生择定建房的地点和动工的吉日 时辰 同时 主家要办动工
酒 宴请亲友和建房的师傅 盖房时 主家要请族人帮忙 如挑砖 递砖
和泥等等 上梁之日要在大梁上系上大红布 并放鞭炮以示趋吉避凶兼表
祝贺上梁大吉 迁入新居后 亲友要前去祝贺 以前多为礼品 现多给现
金 主人则要办酒席请客  
在办酒席请客方面 村里乡俗饮宴保留有 安席 劝酒等礼仪传统
安席 为乡宴之序幕 众客站列入屋场 东道主与礼生逐一邀请首席
二席等客人入坐 在爆竹声中 客随礼生动作作揖施礼 礼生对客席的坐
凳 碗筷逐一挪动并随之一揖 表示对 安席 客人之尊敬 整个过程在
肃穆气氛中进行 稍有差错则视为对客人失礼 影响饮宴气氛 席位次第
                                                        
 
1 官景辉 丁洪章 姜苏莉主编 中国志 上卷 华龄出版社 1995年版 第 973页  
2 嘉庆重修一统志 卷三一八 中华书局版 中国古代地理总志丛刊   














序号 东道主与礼生早已排定 儿子结婚 首席为妻舅 男子生日寿宴
首席为族中辈份 年寿最长者 东向 西向 北向不安席 安席 虽为俗
套 但其中富有浓厚之伦理道德意义 劝酒 以表示东道主对客人之诚
意 每席北向席位设有一 东道 厅堂中如有数席 则紧靠大门一席之北
向坐位中有一 大东 上一盘菜则敬酒一盅 至尾菜动箸则敬以 圆盅酒
然后鸣爆竹敬席 送客 1 
在育儿风俗方面 每遇小孩初生 为父母者必有种种之迷信手续 如
凑百家锁一事 尤为全赣之通行品 将锁系于小孩颈上 谓佩之保延寿命
云云 ……疾病不求医治 唯祷之于菩萨 小孩有疾病 不曰冲动关煞
即曰遇到生前父母 且均如法禳解 2 
 
 
                                                        
1 胡朴安编著 中华全国风俗志 下编 河北人民出版社 第 289-290页  
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第二章 何湾村何氏宗族的形成和发展 
聚族而居是赣北农村宗族最基本的特点 所谓聚族而居 就是出于同




开创家业 原始移民阶段  
一 何湾村宗族溯源 
何湾村何氏来于何地 根据何氏宗族各届续修总谱记载 何氏宗族十
三世天玉公向朱熹求学时 1189 年 始刊家乘 而后 由于元末战乱 家
谱失散 虽然后来在明清时期续修多次 究未获登梨枣 以致伦纪失序
名分颠倒 直到乾隆三年 宗族有识之士采 歧极 绍成诸前辈得兴国源
头庄孝月朗公墨本 始起基定宗派 1且系统性地叙及了何氏宗族的来源
其序文云  
谨按何姓肇自周成王弟唐叔虞 之后食采于韩 至景侯称王 数传至
安 王为秦所灭后 越一代 孙韩信仕汉 定海内 封三齐王 被吕后所
害 子孙因讳韩为何 至九世孙曾公居南京石城东街 官拜太尉 封颖昌
侯 迨至奖公 官至尚书 清廉简慎 生九子 卜居九地 因号何氏九井
其长子偕 予一世祖也 以唐高宗初登甲地 历职至楚中 三迁殿中丞
因赴任过江州 今九江市 见其山川清秀 风俗淳朴 遂自金陵卜居其地
生六子贽 申 巩 群 开 阜 贽公任恩州司院忝军 迁居江州德化县
巩公任信州玉山县令 群公登进士第士春官 擢江南西路安抚使 开公初
试吏事二十余年 闻望休美 而吾祖巩公与叔群公由江州迁瀼水之宅前市
                                                        















居焉 今瑞昌市宅前村 至六代孙伯滨公 迁水陆之库头 今码头镇苏山
村 至八代孙祖禹公 迁洪下之大店 迨其孙均政 1189 年 建武军节
度使 曾孙孟贵 宋真宗封太尉武功大夫 贵公之孙子通公 生而祖灵
性嗜恬静 宋乾道乙酉年 1165 年 遁迹洪一百石之崖 今瑞昌市洪一乡
楼前村 生三子 天宝 天玉 天金 皆性敏而笃学 以故,长天宝岁进
士 次玉 三金偕列文魁 其子若孙 尔炽尔昌 星罗棋布于吴楚间者
越百有余庄 皆肇基于瀼水之宅前市焉 此吾族渊源之所自出 支派之所
由分也 1 [参见图 1]
 
    2 何湾村宗族的形成和发展 
笔者个案调查的何湾村宗族 其族源是十四世玉公 一世祖偕公的后
裔 子通公之次子 的分支 [参见图 2]由玉公传至二十四世彦谏公时 彦
谏公迁黄桥寺下 而其长子仲昆公迁居赤湖流庄何湾村 因此可以说 何
湾村宗族的创始祖为二十五世仲昆公 仲昆公娶阮氏 生子一太入公 太
入公生子廷魁 廷茂 长子廷魁公无嗣 而次子廷茂公生五子 即高一公
高二 公 高三公 高四公 高五公 高一 高二 高三 高四四公生子情
况未载 高五公生魁先 魁最 魁方 魁明四子 也即现在何湾村宗族的
四大房的开基祖 [参见图 3]何氏宗族刚迁来时 据当地人说 这里还有姓
左 姓陶 姓温等其他的姓氏 这些姓氏居住在今何湾村坟山脚下 背山
面水 因此何氏当时只能聚居于西厝 今何湾村后山脚下 背山背水 且
后来在西厝建立祠堂 祠堂里有四块神主牌 左边上位为白石崖前何万春
总太公 2 下位为彭氏太婆 何万春的妻子 右边上位为恩祖太公 3
下位为大圣天尊 4当时 一房主要聚居于祠堂的左边 四房主要聚居于祠
堂的右边 二房主要聚居于祠堂的前左 三房主要聚居于祠堂的前右 以
后随着族内人丁繁衍以及宗族规模的不断扩大 至第三十二世 约 1556年
                                                        
1 乾隆戊午年 原序 何氏族谱 上卷第 59-61页   
2 据族谱里记载 何万春为天玉公的父亲 于理宗元年访道 后遁迹于百石崖前   
3 据说当时何氏族人到黄老泉 今黄砂乡 山洞里求雨时 捡到一个菩萨 碰巧当晚又下了雨 为
了感恩 何氏族人把所捡的菩萨供奉到祠堂里 尊称恩祖太公   
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